





































info. Core PRESS  のバックナンバーは，
総合メディア基盤センター Web サイトからご覧いただけます．
金沢大学✿総合メディア基盤センター
〒 920-1192 石川県金沢市角間町 imc-jimu@ml.imc.kanazawa-u.ac.jp
http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp



























































































































































































































































































　赤い表示が欠席 . この表は CSV ファイルでダウンロードできます．
総合メディア基盤センター　多目的教室
左の写真は、授業の一環として使用している様子．
壁のホワイトボードを大きく使用している．
床投影のプロジェクターを使った
プレゼンテーションの様子
スマートフォン用トップページ
　2012 年 5月からスマートフォンにも対応！
